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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor profitabilitas, 
ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi (Kantor Akuntan 
Publik) KAP, dan solvabilitas mempengaruhi audit report lag di perusahaan - 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya di tahun 
2011-2014. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
jumlah total perusahaan sampel sebanyak 48 perusahaan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan laporan keuangan yang berasal dari www.idx.com. 
Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu 
kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Software yang digunakan dalam mengolah 
data adalah SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen 
dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 61,1%; 38,9% lainnya dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain. Secara parsial, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas 
operasi perusahaan dan solvabilitas mempengaruhi audit report lag.Sedangkan 
reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. 
 
  







This study aimed tofind out whether the factors such as profitability, company 
size, complexity of operations of the company, accounting firm public reputation and 
solvability influence the audit report lag of the automotive companies registered in 
Indonesian Stock Exchange, especially during 2011 up to 2014. The sampling method 
used in this research was purposive sampling of 48 firms. The data were online 
financial statements from each company, taken form the URL www.idx.com. The 
collected data were analyzed by using classic assumption, then by hypothesis test. 
SPSS version 17 software was used in analyzing the data. The research showed that 
independent variable could describe the dependent variables up to 61,1%, while the 
rest (38,9%) was described by other factors. Partiall profitability, company size, 
complexity of operations of the company and solvability affected audit report lag; 
accounting firm public reputation did not affect the audit report lag. 
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